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Объект проектирования – многофункциональный спорткомплекс 
«Сопка». 
Предмет проектирования – спортивная атмосфера. 
Целью проектирования является  сформировать современную 
спортивную среду, соответствующую самым последним мировым 
стандартам и  предназначенную для тренировок профессиональных 
спортсменов, проведения соревнований мирового уровня и развития 
массовой спортивной культуры России. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Объединить находящиеся функции в одно единое стилистическое 
пространство. 
2. Обеспечить внедрение современных  стандартов доступности, защиты 
окружающей среды, сервиса и городской инфраструктуры, сделав ее 
разнообразнее, интереснее,  комфортнее, обеспечив и создав условия 
жителям и  гостям для самореализации. 
3. Сформировать положительное восприятие Красноярска, Сибири. 
Для достижения поставленных целей и задач была проведена большая 
работа – это изучение аналогов в архитектуре и дизайне, анализ литературы с 
содержанием строительных норм и правил, требований к планировке, 
исследование рынка строительных материалов применяемых в отделке 
интерьеров. 
В процессе работы над проектом была решена задача размещения в холле 
нескольких разных по функциональному назначению зон с учетом основных 
норм и правил, а также разработана навигация.   В помещение 
общественного питания решена задача размещения гостей для отдыха и 
перекуса. В универсальном спортивном зале была запроектирована трибуна и 
помещение-консоль для судейской коллегии.  
Результат дипломного проектирования может быть использован для 
реализации интерьера многофункционального комплекса.  
ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
